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Резиме 
Коначан циљ националне економске политике је економски раст и по-
већање животног стандарда становника. 
 Теорија објашњава, а економска дешавања потврђују позитивне ефек-
те извоза на економски развој. При томе, стратегија раста једне национал-
не економије, базирана на ефектима извоза, оптимално је одређена само 
уколико се заснива на дугорочној стратегији развоја. 
Повећање извоза који је развојном стратегијом квалификован као про-
извод са компаративним предностима у међународној размјени, претпо-
ставља извозну промоцију производа са компаративним предностима.  
Дугорочна стратегија, дакле, подразумијева препознавање компаратив-
них предности домаћег производа на свјетском тржишту, превођење ком-
паративних у конкурентске предности, извозну промоцију таквог произ-
вода и, као посљедицу, раст извоза са ефектима на економски развој зе-
мље. 
Цијенећи компаративне предности и већу корисност више фазе фина-
лизације производа, Босна и Херцеговина може дефинисати стратегију 
развоја, засновану на ефектима извоза, на производњи прехрамбених про-
извода, као потенцијално конкурентним на свјетском тржишту.  
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Summary 
The final goal of national economic policy is an increase of life standard of 
the population. 
Theory explains and economic events confirm positive effects of export on 
economic development. The strategy of growth of one national economy based 
on the effects of export is optimally determined only if it is conceived on long-
term strategy of development. The increase of the export of products, which 
are, by development strategy, qualified as products with comparative advanta-
ges in international exchange, understands export promotion of those products.  
Long-term strategy, therefore, understands recognition of comparative 
advantages of domestic products on world market, transformation of compara-
tive advantages into competing ones, export promotion of those products on 
world market and, as consequence, an increase of export with effects on econo-
mic development of the country. 
Appreciating comparative advantages and bigger utility of higher phase of 
finalization of products, BiH can define strategy of development based on the 
effects of the export of food products as potential competitors on world market. 
Key words: economic growth, competition, export, promotion of export, 
development strategy.  
Увод 
Економски раст и развој једне земље, у условима слободног тржишта и 
узајамне међузависности земаља, зависи од сложеног комплекса егзоге-
них фактора. Истовремено, овај утицај је, у великој мјери, условљен фак-
тором стабилности и величином показатеља макроекономских варијабли 
у земљи. 
Циљ нам је да извозну промоцију, као битан елеменат дугорочне стра-
тегије развоја сваке земље, одредимо анализом утицаја извоза на економ-
ски раст и развој.  
Извозна промоција има смисла уколико се заснива на анализи потен-
цијалних компаративних предности производа и могућности превођења 
компаративних у конкурентске предности на свјетском тржишту.  
На бази ових поставки жели се потврдити потреба постојања дугороч-
не стратегије развоја БиХ, засноване на извозној промоцији потенцијално 
конкурентних производа. 
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Квалитет конкурентности има производ са већом обилношћу понуде, 
нижим трошковима производње и вишом фазом финалне обраде. Цијене-
ћи и друге факторе конкурентности, у раду се анализира поставка да су 
производи прехрамбене индустрије у БиХ, посебно у Републици Српско, 
потенцијално конкурентан производ на свјетском тржишту. 
1. Предуслови стратегије извозне промоције 
Интензитет економског раста једне земље у знатној мјери зависи од 
односа циљева оптимално дефинисаних према расположивим факторима 
раста унутар земље, али је зависан и од датих поставки, а које су из спољ-
ног окружења. 
Почев од чињенице да је извоз генератор раста, раст подржан извозом 
(export led growth) може бити оптимално дефинисани циљ развоја једне 
земље, и то из разлога мултипликативно позитивних ефеката извоза на 
раст националног дохотка, а сразмјерно граничној склоности домаћој по-
трошњи у земљи. Дакле, уколико је гранична склоност ка домаћој потро-
шњи већа у повећању дохотка као посљедице извоза, то је извоз више у 
функцији раста.  
Истовремено, раст и развој једне земље који су посљедица пораста из-
воза у посматраном периоду, у сљедећем периоду имају за посљедицу до-
датну тражњу у земљи, што доводи до додатног повећања потрошње, од-
носно производње, специјализације производње, додатне запослености. У 
наредном периоду ови фактори ће имати за посљедицу ефекте економије 
обима и специјализације на побољшање конкурентности домаћих произ-
вода на свјетском тржишту, дакле повећање извоза. Овим се потврђује те-
за о извозу који је вођен растом, упркос раније општеприхваћеној тези да 
раст извоза није директна посљедица повећања националног дохотка јед-
не земље, а раст бруто националног дохотка јесте посљедица извоза. 
Почев од овако дефинисаног односа извоза и раста, битна је дефиници-
ја извозне промоције - као скупа мјера једне земље на свим нивоима одлу-
чивања, а са циљем повећања извоза у једној земљи, као битног сегмента 
њене развојне стратегије.  
При томе, развојна стратегија је условљена макроекономским оквиром 
и свим другим политикама у земљи и окружењу.  
Стратегија извозне промоције се заснива на међузависности циљева 
извозне промоције земље и њеног макроекономског оквира, као и обезби-
јеђености институционалне основе дефинисаним циљевима. У земљама у 
транзицији она мора имати основ у економској теорији и пракси.  
Извозна промоција је могућа уколико се, у складу са тржишним при-





конкурентности. Претпоставља се, такође, постојање институционалне и 
легислативне подршке извозу. Развојна стратегија, базирана на подршци 
извозу у циљу економског раста земље, при томе, мора се базирати на 
економској теорији и пракси, а почев од поставке да су реалан извоз и 
конкурентност динамичке категорије.  
Извозна промоција мора подразумијевати промоцију више производа, 
јер је стално присутна пријетња оптимално дефинисаној стратегији извоза 
на дуги рок, коју изазива динамика промјена односа на свјетском тржи-
шту и неизвјесности будућих односа конкурентности. 
Међутим, стимулација извоза није једини сегмент спољне трговине ко-
ји има као посљедицу постизање коначног циља, то јест економског раста 
земље. Битно је стратегију базирати на позитивним ефектима увоза и суп-
ституције увоза. Уколико се стратегија развоја једне земље у значајној 
мјери заснива на супституцији увоза, она може имати за посљедицу пове-
ћање обима домаће производње, уз мање захтјевну институционалну мре-
жу подршке. Овај ефекат је сразмјеран нивоу увозне зависности земље. За 
мале земље, стратегија не може бити заснована на супституцији увоза. 
Ове земље мање користе ефекте економије обима, и теже превазилазе 
ефекте либерализације на регионалном и глобалном нивоу. 
При дефинисању стратегије развоја полазне поставке су карактеристи-
ке и капацитет домаћег тржишта, без обзира да ли је стратегија базирана 
на извозној промоцији, на супституцији увоза, или на комбинацији ова 
два циља. 
Са овог аспекта, домаће тржиште је опште богатство на располагању 
субјектима који, оптималним управљањем и креирањем тржишта, треба 
да дјелују у општем интересу. У поступку управљања тржиштем потреб-
но је поћи од тачних квалификација домаћег тржишта, дефинисаних стан-
дарда и чврстих процедура, и на основу тога одредити карактеристике 
увоза земље, развити производњу за домаће тржиште и стратегију промо-
ције извоза. 
Претпоставка је да ће стратегија раста подржаног извозом бити базира-
на на дефинисаним компаративним предностима појединих производа 
једне земље у односу на шире регионално или глобално посматрано свјет-
ско тржиште. При томе, стратегија ће подразумијевати превођење компа-
ративних у конкурентске предности и унапређење конкурентности, у сва-
ком случају, за више од једног производа. Наиме, конкурентност произво-
да на свјетском тржишту је подвргнута динамичкој еволуцији у виду ра-
ста продуктивности, али и дејству других сложених фактора и утицаја, 
као што су присуство олигопла или монопола, тако да базирање стратеги-
је извоза на конкурентност само једног производа не чини стратегију оп-
тималном. 
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За постизање циља дефинисаног на узајамној корелацији ефеката пове-
ћања извоза и раста бруто националног дохотка битан је достигнути ниво 
продуктивности и пројекција претпоставки за њено повећање као елемен-
та у будућем развоју. 
Фактори који одређују ниво конкурентности могу се класификовати у 
више сегмената утицаја. Постојећи макроекономски оквир је веома битна 
претпоставка потенцијалне конкурентности производа једне земље на 
свјетском тржишту. 
Земље у транзицији заостају у односу на тржишне економије у дијелу 
стабилног макроекономског оквира, као елемента раста конкурентности. 
Због тога, фазе развоја конкурентности производа у земљама које побољ-
шавају конкурентност су сљедеће: 
− Развијање конкурентности на темељу расположивих фактора произ-
водње на основу којих се може дефинисати производ потенцијално 
конкурентан на свјетском тржишту. 
− Повећање ефикасности кориштења расположивих, потенцијално кон-
курентних фактора производње. 
− Креирање политике одређивања и стимулисања потенцијално конку-
рентских производа, и то обавезно више од једног, кроз дефинисану 
средњорочну развојну стратегију земље. У овој фази развоја конку-
рентности производа једне земље као и у претходним, домаћа произ-
водња треба заштиту. 
− Истраживачки рад, иновације и инвестициона улагања на расположи-
вим факторима производње и потенцијално конкурентним произво-
дима. 
Уколико је ријеч о земљама у транзицији, недовољно развијен тржи-
шни начин привређивања чини развој конкурентности производа сложе-
нијим. Ово је ендогени фактор конкурентности. Тржишни приступ подра-
зумијева завршетак процеса приватизације, дакле и приватизацију држав-
них предузећа у цјелини. 
Истовремено, на развој конкурентности производа (развојном страте-
гијом земље одређених као потенцијално конкурентни производи), утиче 
и низ егзогених фактора који могу имати ефекат у виду дисторзије очеки-
ваног смјера и интензитета развоја конкурентности земље. Ови фактори 
не могу бити занемарени приликом пројекције подршке потенцијално 
конкурентним производима земље. Подршка конкурентности домаћем 
производу је, дакле, у условима свјетске трговине коју карактерише: 
− либерализам у трговини коју заговара савремена теорија, и 
− у савременој економској политици, присутност глобализације, инсти-





организације, утицај транснационалних компанија и страних директ-
них инвестиција.  
И све то је: 
− паралелно са повећањем обима и облика заштите националне при-
вреде, што је присутно посебно у развијеним земљама, које већ имају 
високу конкурентност извозних производа. 
Ако бисмо поставили дефиницију да је успјешност у међународној 
економији управо пропорционална способности једне земље да компара-
тивне предности преведе у конкурентне предности на свјетском тржишту, 
тада бисмо требали одредити начин како се мјери конкурентност. 
Статистички критериј мјерења конкурентности обавља се према оства-
реној продуктивности једног, више, или свих фактора производње. Битан 
је динамички приступ мјерења потенцијалне конкурентности, а који се за-
снива се на критеријумима одређивања квалитета оквира за повећање 
продуктивности. 
2. Конкурентност у БиХ 
Мјерење конкурентности на основи статичког или динамичког присту-
па показује да продуктивност у БиХ знатно заостаје за продуктивношћу у 
Европској унији, што је разлог веће конкурентности производа у Европ-
ској унији. 
На примјер: развој потенцијално конкурентских производа, ради кори-
штења ефеката извоза на раст и повратно позитивних ефеката раста на из-
воз у Босни и Херцеговини, је под претпоставком неопходних побољша-
ња претходно датих предуслова раста и развоја једне земље, и то мјерено 
на основу статичких и динамичких критерија. 
Уколико се анализира стабилност макроекономских величина у БиХ, а 
ради стварања претпоставки за трансформацију компаративних у конку-
рентске предности на свјетском тржишту, поставља се захтјев макроеко-
номских реформи у максимално могућем или дозвољеном облику и оби-
му. Монетарна политика захтијева прилагођавања. Политика јавне потро-
шње, односно буџетска политика на свим нивоима потрошње може бити 
стимуланс развоју. Чињеница је да рестриктивна буџетска потрошња ути-
че на спољну стабилност земље, али на терет раста домаће тражње која, 
уколико се дефинише на оптималном нивоу, може бити позитиван стиму-
ланс раста.  
Потенцијална конкурентност производа у БиХ је ограничена стањем 
макроекономских варијабли земље, и недовољно развијеном институцио-
налном основом подршке развоју.  
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Развојне активности немају техничку подршку институција за стандар-
дизацију, цертификацију и контролу, које се налазе у почетној фази разво-
ја. 
Пословно окружење, у односу на компаније БиХ, генерално посматра-
но, није стимулативно за развој, али у датим условима представља основ 
за развој конкурентности производа у БиХ. 
Стање пословног окружења, у неким дјелатностима потпуно неповољ-
но, у другима има елементе развојног карактера. 
Примјера ради: постоји задовољавајућа понуда обима кредитних сред-
става, али услови кредитирања су неповољни, али и не постоји извозна 
подршка производњи.  
Уколико се посматрају вриједности у апсолутним величинама, посебно 
у односу на друге земље, потребан је напредак у свим сегментима макрое-
кономије. Када је БиХ први пут укључена у извјештавање о глобалној 
конкурентности 104 земље у свијету, реално је рангирана на 98 мјесту. 
Подаци на бази анализе коју је урадила Свјетска банка, показују стање 
продуктивности у појединим сегментима и евидентан је низак ниво про-
дуктивности у сектору пољопривреде у БиХ. 
Дејство пословне средине је у БиХ стимулативно искључиво за мала и 
средња предузећа, и то у низу елемената које га дефинишу, почев од капа-
цитета тржишта, институционалне и инфраструктурне обезбијеђености, 
па до власничке трансформације у предузећима. Присутан је грански ка-
рактер, а у неким случајевима је веома подстицајна пословна средина. 
Ради илустрације: повољна је пословна средина у сегменту развоја 
банкарства, у трговини или у производњи намјештаја. Са аспекта величи-
не предузећа, у условима савременог привређивања, често је повољније 
пословно окружење за мала и срдња предузећа, чак и у случају високора-
звијених земаља, или у Европској унији као регионалној организацији. 
Табела 1: Кључни економски показатељи у БиХ у периоду 1998 - 2004.1 
 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Годишњи проценат промјена 
Реална стопа расла GDP-ја  9.6 5.5 4.3 5.3 4.0 5.7 
Индекс индустријске производње  11.9 9.3 -2.0 11.5 3.0 12.4 
Бруто плате (као % GDP -ја, ако 
друкчије није назначено) 11.4 12.9 6.8 6.9 8. 2 2.8 
                                                 
1 Међународни монетарни фонд, Четврта ревизија, Stand by аранжмана, фебруар 





 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Бруто инвестиције  21.0 20.6 18.8 20.4 19.9 20.3 
Националне уштеде  12.8 8.1 2 2 -1.3 2.2 3.0 
Приходи консолидованих влада  59.9 55.4 53. 8 49.7 49.6 48.9 
Потрошња консолидованих влада 67.7 64.5 5 8. 8 53.4 51.0 50.0 
Од чега капитална потрошња  17.5 14.9 14.7 9.3 8.0 6.4 
Биланс (по доспијећу, укључујући 
грантове) -7.8 -9.0 -4.9 -.17 -1.3 -1.1 
Извоз робе и услуга (у милионима 
USD)  1285 1309 1354 1808 2231 
Увоз робе и услуга (у милионима 
USD)  2749 2961 3418 4025 4716 
Биланс текућих рачуна  -9.3 -12.5 -16.6 -21.7 -17.7 -17.3 
Укупан спољни дуг  65.5 41.6 39.8 37.7 33.3 31.1 
Сервисирање спољног дуга (у % 
извоза роба и услуга) 10.1 7.5 6.1 9.2 8. 2 6.5 
Бруто резерве у страној валути (у 
мјесецима увоза) 1.9 2.1 5.1 4.5 5.3 6.1 
Будући економски развој у складу са оптималном развојном стратеги-
јом реално би могао резултирати побољшањем квалитета макроеконом-
ских варијабли на начин како то показује Табела бр. 2. 
Табела 2: Пројекција макроекономских варијабли 2005–2009. година2 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
(проценат промјене у односу на претходне године)
Реална стопа раста GDP-ја 54 5.0 5.0 5.0 5.0
Реални GDP по глави становника -1.9 4.5 4.7 4.7 4.7
Инфлација малопродајних цијена 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Извоз роба и услуга 14.3 15.5 13.8 12.5 11.0
Увоз роба и услуга 6.8 6.5 5. 8 5.3 5.0
Од чега не за реконструкцију 9.3 8.0 7.0 6. 5 5.7
(Проценат GDP) 
Бруто инвестиције 20.8 20.5 20.5 20.8 21.0
                                                 
2 Међународни монетарни фонд, Четврта ревизија Stand by аранжмана, фебруар 
2004; Извјештај Свјетске банке о члану IV, јануар 2004. 
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 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Националне уштеде 4.1 6.2 8. 4 10.6 13.0
Од чега националне уштеде 1.9 2.9 3.8 4.7 5.5
Од чега привредне уштеде 2.2 3.3 4.7 6.0 7.4
Приходи консолидованих влада кон-
солидованих влада  48.9 47.1 45.8 44.7 43.8 
Потрошња консолидованих влада 50.0 47.3 45.5 44.2 43.2
Од чега капитална потрошња 6.4 5.5 4.9 4. 8 5.0
Фискални биланс -л. л -0.2 0.3 0.5 0.6
Биланс текућих рачуна -16.8 -15.2 -13.4 -11.6 -9.8
Спољни дуг 52.7 49.4 46.2 42.9 39 7
Од чега јавни спољни дуг 30.0 28.2 26.2 24.2 22.1
Сервисирање вањског дуга (у % из-
воза роба и услуга) 6.4 6.9 5.8 5.0 5.2 
Бруто званичне услуге (у мјесецима 
увоза роба и услуга) 
Извор: као Табела бр. 1. 
5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 
У овој фази развоја конкурентност се у БиХ базира само на техноло-
шким елементима: ријеч је о компаративним предностима, односно ни-
ским цијенама неких фактора производње, као што су шуме, воде, земљи-
ште, зрак, предности локације, јефтина квалификована радна снага. 
Претходно је дефинисано да је оптимална стратегија развоја она која 
се базира на позитивним ефектима извоза на економски раст земље. Извоз 
у функцији раста је могућ када је производ конкурентан: дакле са компа-
ративним предностима на свјетском тржишту. Про томе се одређује више 
конкурентним и више профитабилним производ са вишим степеном фи-
нализације. 
Успјешност у свјетској трговини, мјерена односом извоза и увоза, 
претпоставља да наведене компаративне предности треба превести у од-
ређену индустријску конкурентност. Неоспорна је, дакле, корисност више 
фазе финалне обраде фактора са компаративним предностима, на примјер 
у случају обраде дрвета или трансформација природних љепота, као ста-
тичког фактора, у услуге туризма.  
3. Прехрамбена индустрија у функцији промоције извоза 
Прехрамбена производња представља вишу фазу финализације пољо-
привредних производа које смо због природних предуслова у Републици 





стима на свјетском тржишту. Посматрано са тога аспекта, прехрамбена 
индустрија даје производе који могу бити у функцији промоције извоза. 
Прехрамбена индустрија подразумијева производњу хране и пића. У 
Босни и Херцеговини, ова индустрија има тенденцију раста производње и 
раста извоза. У 2005. години, у односу на претходну, производња у пре-
храмбеној индустрији повећана је у Републици Српској за 37%, а у Феде-
рацији БиХ за 1,3 %. Носиоци овог повећања производње су, за наше 
услове, веће компаније, и то: у Републици Српској: Витаминка, Млијеко-
продукт и други; а у Федерацији БиХ: Дукат, Маги, итд. 
Укључивање у међународну размјену производа прехрамбене инду-
стрије јесте у условима у којима развијене земље имају висок степен за-
штите сопствене производње. Ефективна заштита у прехрамбеној инду-
стрији у овим земљама представља збир : 
− обима заштите пољопривредног производа који је садржан као сиро-
вина у производу у прехрамбеној индустрији; и 
− обима заштите финалног производа.  
Развијене земље, а посебно Европска унија као битан партнер у међу-
народној размјени БиХ, дефинишу заштиту сопственог производа систе-
мом стандарда и цертификата којима увозни прехрамбени производ мора 
располагати. 
Превођење компаративних у конкурентске производе и одржавање 
конкурентности на свјетском тржишту је, стога, веома сложен процес ко-
ји захтијева производњу високог квалитета и потпуну информисаност о 
дешавањима на свјетском тржишту.  
Сваки од аспеката конкурентности захтјева детаљну анализу.  
Овога пута, намјера нам је упозорити на значај руковођења трошкови-
ма у производњи, јер је смањење трошкова један од начина превазилаже-
ња високе заштите на свјетском тржишту. То је могуће постићи у случају 
када производ има компаративне предности и потенцијалну конкурент-
ност на свјетском тржишту, а управљање трошковима је у организацији 
менаџмента предузећа квалификованог да дисторзије конкурентности на 
свјетском тржишту, изазване високом заштитом, ублажи ефектима упра-
вљања трошковима у предузећу. 
Закључак 
Економски раст и развој су основни циљ сваке националне економске 
политике.  
Иако постоји више елемената који могу дјеловати у смјеру експанзије 
једне националне економије (инвестиције, на примјер), у раду су обрађе-
ни ефекти једног, али у савременим условима отворене економије, веома 
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битног елемента. Ријеч је о извозу и ефектима извоза на раст брутонацио-
налног дохотка, те факторима који одређују извоз једне земље. 
Оптимално дефинисаном стратегијом развоја једне националне еконо-
мије може се сматрати она стратегија која је базирана на промоцији изво-
за. Овако дефинисана стратегија мора бити у функцији подршке потенци-
јално извозног производа и његове извозне промоције. Квалитет извозног 
има онај производ који има компаративне предности на свјетском тржи-
шту, а које су одређене висином трошкова производње или обилношћу 
понуде.  
Сљедећа развојна фаза овог производа је превођење компаративних у 
конкурентне предности на свјетском тржишту. При томе, већи су пози-
тивни ефекти конкурентности што је виши степен финалне обраде изво-
зног производа.  
Развојна политика земље, базирана на извозу, мора укључити стратеги-
ју реаговања на дисторзију конкурентности на свјетском тржишту. Наиме, 
због високе заштите сопствене производње, посебно у развијеним земља-
ма, евидентно је скретање трговине од најјефтинијих производа ка оним 
са највећом заштитом. 
У случају БиХ, посебно у Републици Српској, прехрамбена индустрија 
има потенцијалну конкурентност на свјетском тржишту и може бити де-
финисана као извозни производ. Основ за ову тврдњу су расположивост и 
квалитет фактора производње (то су пољопривредни производи), као и 
виша фаза њихове финалне обраде.  
Отежавајући фактор извоза на свјетско тржиште је заштита ових про-
извода, посебно у развијеним земљама. Ефекте заштите је могуће ублажи-
ти у оквиру преговора о укључивању БиХ у међународне институције и, 
додатно, бољим управљањем у производњи, односно смањењем трошкова 
као фактора конкурентности производа. 
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